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Szelvény- és kedvezményes jegyek nem érvényesek.
Ú jházi E de ú rn a k  ven  dég fe ilép té  v e i :
Dráma 4 felvonásban. Ir ta :  Sudermann Hermann F o rd í to t ta : Márkus Miksa.
Schwartze, nyugalm azott a lezredes- 
M agda jelsö h á zasság b e ii  
M ariska  ) gyerm ekei 
Augusfa, felesége — 
W eridíofszky Miksa, hadnagy  
W ead lo fszky  F ra n ez isk a  
Hefterdi/zg, lelkész 
Dr. Kell er, korm ánytanácsos
S Z E M E L T E K :
Újházi Ede. í
Komjáthy né Z. T . |
T. Halmi Margit j 
Breznay Anna.  1 
Odry Árpád. j
Kiss Irén. {
Kom játhy  János. }
T a u a y  Frigyes . |
| Beckiuan, nyugalmazott tanár 
\ Klebs nyugalm azo tt  tábornok 
• Clebsné —  —
Ulrichtié, törvényszéki igazgatónő 
Schursanné 
Teréz, szobaleány 
E gy  férfi —  —
E g y  nő —
ifj. Sztdhwáry Á 





Li ndvav Ödön. 
Znojemszkyné K.
Történik: Némethon egy vidéki kerületi székvárosában . Idő: Jelenkor,
If.emeleti páholy 3 írt. 75 kr. Támlásszék az í VIIS sorig 1 írt 50 kr. 
rt 25kr. X III- 'tólXVII-ig 1 irt. — Emeleti zártszék I. és Sí. sorban 70 kr, a többi
; i « e
— VIH-tól — X III-ig^ 1 í zdKr. A  ü l-  tol A  vn -ig
sorokban 60 kr Állóhely a földszinten 50 kr, tanulók és katonáknak 40 kr. Karzati állóhely
hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep napon 30 kr.
1 Ü P  Jegyek előre * válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 -5 - ig ; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján.
F* Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti p én ztár  n y it ás 6 yi9 áss e lő a d á s k e z d e te  1%, v é g e  10 órakor.
Holnap, pénteken, ápril 27-én bérlet 171. szám „ 0 “ — (mérsékelten felemelt helyárakkal szelvény- és ked­
vezményes jegyek nem érvényesek ) Újházi Ede és Xáday Ferencz urak vendégjátékául:
rFont . m m ?ejm&mw® m
Vígjáték 3. felvonásban Irta: Bisson.
© SSJÍÍ.Ü .M Mi  1
MÜ0Or: Szombaton, ápril 28-án, bérlet. 172. szám ,,A“ U j h  ázi E d e  és N a d i l i  F e re n ez  urak utolsó veiidiiujiUé'Aní: A  r t n g b o l  
4- d o g  ü l t .  Vígjáték 3 lei vonásban I r i a :  BiSSOIl. Vasárnap, ápril 20-éu két  előadás; délután 3 érakor fél bolyára k k a i : A  g ö r ö g  r a b s z o l g a .  < >)>ereti«; 3 
felvonásban; este 7 és fél órakor bérlétszönetbeu: A  szö k ö tt k a to n a . Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta  : Szigligeti Kde.
Tisztelettel
szi n ig a z g a t  f>
Debr#ssen. Nyomiktott * vár©» Wftyvnyom4<J*l«» 1900. eoí
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
